
















家和地方 (部族 )两个层次上的民族主义 ;就
文化而言 ,东南亚也有民族国家的文化与地
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1. 846亿之多 ,占本国总人口的 87% ,占东南
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的 ,国家层次 /地方 (部族 )层次的民族主义也
没有明显的错位 ,甚至是互为促进的。然而 ,
独立后 ,世俗的与宗教的民族主义逐渐分道
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掉以轻心 ,遂于 2001年 9月宣布本国已是伊
斯兰教国。在政体未做任何改变的情况下这
样宣布 ,显然是为选举服务的。对此伊斯兰教
党不予认同 ,并于 2003年 11月公布了《伊斯
兰教国文献》。其理念主要有:严格执行伊斯
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分子 ( Activists)、好战分子 ( Mili ta nts)与恐
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